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会北陸地方会， 1986， 9 ， 金沢.
31) 麻野井英次， 亀 山 智樹， 石坂真二， 篠 山 重威 :
心不全 に お け る 後負荷不釣合 と 左室機械効率. 第23
回 日 本臨床生理学会， 1986， 10， 金沢.
32) 高 畠 裕 司 ， 麻野井英次， 亀 山 智 樹， 飯 田 博
行， 篠 山 重威 : 慢性血液透析患者の lower body 
negative pressure に よ る 心収縮性の 評価. 第23回 日
本臨床生理学会， 1986， 10， 金沢.
33) 篠 山 重威 : 心不全の病態生理. 第23回 日 本臨
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34) 藤木 明， 吉田繁樹， 谷 昌 尚 ， 辻 博，
篠 山 重威 : 洞結節， 房室結節 に対す る ATP 作用 の
臨床的検討. 第 3 回 日 本心電学会， 1986， 10， 大阪.
35) 吉田繁樹， 藤木 明， 谷 昌 尚 ， 辻 博，
金谷敦志， 中曾根泰二， 秋山 真， 篠 山 重威 : ホ ル
タ 一 心電図所見か ら み た 徐脈頻脈症候群の 洞機能.
第 3 回 日 本心電学会， 1986， 10， 大阪.
36) 辻 博， 藤木 明， 谷 昌 尚 ， 吉 田 繁樹，
篠 山 重威 : 犬心房筋の受攻性 に 対す る 迷走神経刺激
の効果. 第 3 回 日 本心電学会， 1986， 10， 大阪.
37) 平井忠和， 八木晋一， 川 崎 健， 篠 山 重威 :
総頚動脈壁 ヤ ン グ率の 非観血計測 加齢変化 と 動脈
硬化性変化 に つ い て . 第27回脈管学会総会， 1986， 
10， 甲 府.
38) 麻野井英次 : 強心薬， と く に 新 た に 登場 し た
薬剤 の 特徴 と 有用 性 に つ い て . 日 本内科学会第140回
東 海 ・ 第133回 北 陸 合 同 地 方 会合 同 シ ン ポ ジ ウ ム ，
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39) 酒井 成， 麻野井英次， 中 島 久宜， 藤 田 正
俊， 篠 山 重威 : 虚血性心 疾 患 の 左室 効 率 に 及 ぼ す
xamoterol の 効果. 日 本循環器学会第71回東海 ・ 第
56回北陸合同地方会， 1986， 11 ， 名 古屋.
40) 亀 山 智 樹， 中 島 久宜， 麻野井英次， 飯 田 博
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同地方会， 1986， 11， 名 古屋.
41) 吉 田 繁樹， 藤木 明， 谷 昌 尚 ， 辻 博，
金谷敦志， 中曾根泰二， 秋 山 虞， 篠 山 重威 : 自 然
発生 し た 心房性期外収縮の return cycle の検討. 日
本循環器学会第71 回東海 ・ 第56回北陸合同地方会，
1986， 11 ， 名 古屋.
42) 辻 博， 寺田康人， 重 田 享， 高桜英輔 :
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広， 飯田博行， 篠 山 重威 : 虚血性急性腎不全 に お け
る α-hANP の 糸球体漉過量 に 対す る 効果. 第29回
日 本 腎臓学会総会， 1986， 11， 東京.
44) 泉野 潔， 飯田博行， 藤 田 益雄， 浅香充宏，
篠 山 重威， 高桜英輔， 嶋尾正人， 青木周一 : IgA 腎
症進行例の検討. 第29回 日 本 腎臓学会総会， 1986， 
11， 東京.
45) 平井 晃， 上野 均， 河上浩康， 供田文宏，
池田清司， 安本耕太郎， 三川 正人， 吉 田耕司郎， 高
田正信， 篠 山 重威 : 持続型 αl 受容体遮断薬 ter-
azosin の長期投与 に よ る 血行動態へ の 影響. 第29回
日 本 腎臓学会総会， 1986， 11 ， 東京.
46) 藤 田 益雄， 泉野 潔， 浅香充宏， 中尾義広，
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1986， 11， 東京.
47) 辻 博， 高桜英輔， 浅香充宏， 安田厚子，
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の検討一. 第29回 日 本 腎臓学会総会， 1986， 11 ， 東
尽 .
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1) 水村泰治， 三川正人 : 無症候性 Na 血症. 腎
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2) 三川 正人， 高 田正信， 亀 山 智樹， 飯田博行，
水村泰治， 篠 山 重威， 富川 正樹， 上 山 武史 : 馬蹄腎
に Le-riche 症候群 と 腎外か ら の 腎へ の 圧 迫 に よ る
高血圧 を 合併 し た 1 例. 腎 と 透析 21 : 791-795， 
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3) 辻 博， 久保 裕， 山秋義人， 森泉哲次，
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本医事新報 3255 : 137， 1986. 
5) 中曾根泰二， 秋 山 員， 吉 田 繁樹， 金谷敦志，
谷 昌 尚， 余川 茂， 篠 山 重威， 杉本恒明 : 洞不全
症候群 に お け る procainamide 静注負荷試験 の 有用
性. 心臓ペ ー シ ン グ 2 : 180-181， 1986. 
6) 新家悦朗， 藤木 明， 吉 田 繁樹， 麻野井英次，
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気生理研究会， 1986， 5 ， 長崎.
3) 辻 博， 浅香充宏， 泉野 潔， 高桜英輔 :
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4) 吉 田 繁樹， 藤木 明， 谷 昌 尚 ， 辻 博，
金谷敦志， 中曾根泰二， 秋 山 虞， 篠 山 重威 : 24時
間 ホ ル タ 一心電 図 に よ る 洞不全症候群の重症度 の 評
価. 第 7 回 ホ ル タ 一 心電 図研究会， 1986， 6 ， 東京.
5) 浅香充宏， 横川 博， 泉野 潔， 寺田康人，
牧 野 博， 高 桜 英 輔， 飯 田 博行 : Emphysematous 
Pyelonephritis の 1 例. 第17回北陸 腎疾患懇話会，
1986， 6 ， 富 山 .
6 )  三川 正人， 平井 晃， 藤 田 益雄， 上野 均，
河上浩康， 池 田 清司， 安本耕太郎， 泉野 潔， 飯 田
博行 : 携帯用 自 動血圧計 を 用 い た 透析患者 の 血 圧 モ
ニ タ ー . 第10回富 山 県 腎疾患人工透析研究会， 1986， 
6 ， 富 山 .
7) 浅香充宏， 辻 博， 寺田康人， 牧野 博，
高桜英輔 : CAPD 導 入後 に eosinophilic peritonitis 
を 来 し た 1 例. 第10田富 山 県 腎疾患人工透析研究会，
1986， 6 ， 富 山 .
8 )  大野 晃， 山 西一門， 藤 田 正俊， 篠 山重威 :
冠動脈側副血行路の発達 に 及 ぼす狭心痛の 重要性.
第 6 回 心筋梗塞研究会， 1986， 7 ， 東京.
9) 亀 山 智樹， 麻野井英次， 山 西一門， 中 島久宜，
藤 田 正俊， 篠 山重威 : 動脈の 負荷特性 か ら 見 た 心室
の 仕事量 と 機械効率. 第20 回 中部循環研究会， 1986， 
8 ， 名 古屋.
10) 泉野 潔， 藤田益雄， 浅香充宏， 中 尾義 広 ，
飯田博行， 西村信行， 樋 口 清博， 井上恭一 : ネ フ ロ
ー ゼ症候群 を 伴 っ た 劇症肝炎 の 1 例. 第34 回 中 部 腎
臓病談話会， 1986， 9 ， 名 古屋.
11) 宮 城 裕 子， 中 島 久 宣， 篠 山 重 威 : DBCap. 
AMP の 急性効果及 び運動耐容能へ の 影響. 第 6 回
近畿循環器疾患治療研究会， 1986， 9 ， 大阪.
12) 山西一門， 藤田正俊， 大野 晃， 篠 山 重威 :
犬 に お け る 冠側副血行濯流の機能評価. 第 1 回 冠 動
脈疾患研究会， 1986， 10， 京都.
13) 上野 均， 藤 田 益雄， 河上浩康， 安本耕太郎，
泉野 潔， 三川 正人， 飯田博行， 加藤義治， 北 川 正
信 : 多発性骨透亮像 と 認 め た 腎 不 全 の 例. 第 8 回北
陸骨 Ca 代謝談話会， 1986， 1 1， 金沢.
14) 浅香充宏， 飯田博行， 泉野 潔， 篠 山重威 :
腎不全 と natural killer 細胞活性. 第 3 回生体防御
研究会， 1986， 11 ， 富 山 .
15) 浅香充宏， 安田 厚子， 寺田康人， 牧野 博，
高桜英輔 : 脳波 に て 3 相波 を 認 め た 透析脳症 と 思 わ
れ る 1 例. 第13田富 山 県 腎疾患 ・ 人工透析研究会，
1986， 11 ， 富 山 .
16) 和 田 攻， 高 畠 裕 司 ， 酒 井 成， 麻野井英
次， 中 島 久宜， 藤 田 正俊， 篠 山 重威， 二谷立介， 関
宏恭， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 心筋梗塞患者 の 左室駆
出 分画 に 及ぽす nitroprusside の 効果 と そ の 要因.
第 7 回北陸循環器核医学研究会， 1986， 12， 金沢.
17) 麻野井英次， 亀 山 智樹， 石坂真二， 篠 山 重威 :
心不全 に お け る 心室 と 動脈の 相互関係 と 左室仕事効
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ン タ ー フ エ ロ ン 療法. 第14 回 犬 山 シ ン ポ ジ ウ ム ' B
型肝炎 の 診断 ・ 治療 ・ 予防」 犬 山 シ ン ポ ジ ウ ム 記録
刊行会編， 111-113， 中外医学社， 1986. 
7) 井上恭一， 佐々 木博 : 本邦 に お け る P B C の
実態 1肝疾患研究 の進歩 II-第 七 5 回肝臓 シ ン ポ
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